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В период второй мировой войны немецко-фашистские захватчики ис­
пользовали для обслуживания германской военной машины, кроме воен­
нопленных, около 12 млн иностранных рабочих, насильственно мобили­
зованных в оккупированных странах и на временно захваченных терри­
ториях Советского Союза.
Вопрос об использовании иностранной рабочей силы обсуждался Гит- 
лером и фашистскими генералами вскоре после утверждения плана напа­
дения на Польшу на совещании в рейхсканцелярии 23 мая 1939 г. На нем 
Гитлер заявил, что население оккупированных территорий будет исполь­
зоваться в качестве источника труда. При этом гитлеровские руководите­
ли не ограничивались задачей принудить население Польши и иных за­
воеванных стран работать на Германию в пределах той территории, где 
они проживали, а одновременно разрабатывали программу вывоза насе­
ления из Польши и других стран непосредственно на территорию рейха 
для работы в германской экономике.
На секретном совещании в министерстве финансов от 30 мая 1939 г. 
обсуждались вопросы распределения чешской, польской и другой рабо­
чей силы, пути и средства мобилизации и те условия, которые предпола­
галось обеспечить для повышения производительности труда у иностран­
ных рабочих и военнопленных. На совещании имперского Совета оборо­
ны от 23 июня 1939 г., проходившем под председательством Геринга, осо­
бое внимание было уделено использованию военнопленных. Кроме сель­
ского хозяйства, где особенно ощущался недостаток рабочей силы, пла­
нировалось использовать военнопленных и в военной промышленности, 
а также на военных работах. Генеральному уполномоченному гіо эконо­
мике Вальтеру Функу вменялось в обязанность установить те виды работ, 
которые следует поручить военнопленным, лицам, находящимся в тюрь­
мах, концентрационных лагерях и на каторге.
Совершив нападение на Польшу, нацисты приступили к реализации 
своих планов принудительной мобилизации и вывоза в Германию польской 
рабочей силы. В результате с началом второй мировой войны и в первые 
годы военной агрессии против СССР Польша становится крупнейшим 
резервуаром рабочей силы для Германии. Общее число одновременно 
работавших в рейхе польских рабочих составляло около 2 млн человек. 
В 1944 г. в Германии работал 1 млн человек, вывезенных из присоеди­
ненных к Г ермании западных областей Польши, а к концу войны нацис­
ты угнали в Германию также 1,5 млн поляков, мобилизованных на терри­
тории генерал-губернаторства.
Относительно судьбы польского народа видный нацист Г. Франк, всту­
пая в должность генерал-губернатора Польши, заявил: “Отныне полити­
ческая роль польского народа закончена. Он объявляется рабочей силой, 
больше ничем”. 3 октября 1939 г. Г. Франк недвусмысленно высказался о 
полученном от Гитлера задании: “высылка рабочей силы для работы в 
империи, доведение всей польской экономики до уровня, который необ­
ходим лишь для поддержания самого скудного существования населения”.
Еще в конце сентября 1939 г. целый отряд транспортов с польскими 
рабочими, мобилизованными силой, посредством экономического давле­
ния, с помощью лживых уговоров, направился в Г ерманию. К концу 1939 г. 
в империю было вывезено из генерал-губернаторства 40 тыс. рабочих, а 
также десятки тысяч жителей из присоединенных к Германии польских 
территорий.
По мере расширения немецко-фашистской агрессии в Европе увели­
чивались масштабы принудительного использования труда поляков в гер­
манской экономике. В январе 1940 г. власти рейха потребовали от оккупа­
ционных властей в Польше поставить 1 млн рабочих. В связи с этим рез­
ко возросли темпы принудительной отправки насильственно мобилизо­
ванных поляков. В мае 1940 г., с учетом 350 тыс. военнопленных, в Гер­
мании насчитывалось уже около 1 млн поляков, которые составляли по­
давляющее большинство иностранных рабочих, общая численность ко­
торых была 1,15 млн человек. 59% всей иностранной рабочей силы было 
занято в сельском хозяйстве, 22% -  в промышленности, 19% -  на транс­
порте, в ремесленничестве, торговле, домашнем хозяйстве.
После капитуляции Франции и начала подготовки военного нападе­
ния на СССР масштабы применения нацистами иностранной рабочей 
силы еще более возросли. В 1940 г. вслед за чехами и поляками последо­
вали принудительные мобилизации в оккупированных странах францу­
зов, бельгийцев, голландцев, норвежцев, а затем греков, югославов. К 
25 апреля 1941 г. число гражданских иностранных рабочих составило 
1 508 368 человек. После завершения боевых действий в Европе немцы 
пригнали в Германию также почти 1 млн военнопленных французов, бель­
гийцев, голландцев и др. С целью обойти статью Женевской конвенции, 
запрещавшей использование труда военнопленных в военных целях, вер­
ховное командование вермахта объявило, что оно “освобождает” значи­
тельную часть военнопленных-поляков, годных к работе, при условии, 
что они обязуются до окончательного освобождения из плена работать 
как гражданские рабочие там, где им предложат работу германские уч­
реждения труда. В августе 1940 г. по специальному декрету Гитлера 
200 тыс. польских военнопленных подлежали “освобождению” и отправ­
ке на принудительные работы в разные части Германии. Согласно дирек­
тивам властей, военнопленные должны были использоваться, помимо 
сельского и лесного хозяйства, также на строительстве важных в воен­
ном отношении сооружений, заводов и складов, в целлюлозной промыш­
ленности, на кирпичных, камнеобрабатывающих предприятиях, произ­
водстве и добыче строительных материалов, торфа, на транспортных ра­
ботах любого рода и на других объектах, важных в военном отношении.
По мере усиления подг отовки к войне с СССР численность занятых в 
промышленности иностранцев увеличивалась. В общей сумме числен­
ность иностранной гражданской рабочей силы и военнопленных в мае 
1941 г. возросла до 3033 тыс. человек.
С началом военной агрессии Германии против СССР одним из важ­
нейших источников пополнения трудовых резервов становится насиль­
ственный вывоз попавших в неволю советских людей.
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Пермский пушечный завод при белогвардейцах
В годы первой мировой войны и революции военное производство на 
Урале претерпело серьезные перемены. Сначала оно выросло в 2-4 раза, 
затем испытало падение, вызванное миром с Германией и начавшейся 
демобилизацией. Однако с развитием событий гражданской войны летом 
1918г. многие предприятия вновь включились в выпуск оружия и армей­
ских припасов. Все эти метаморфозы непосредственно затронули Пермс­
кий пушечный завод, основанный еще в 1863 г. и являвшийся одним из 
крупнейших производителей артиллерийского вооружения в России.
В декабре 1918г. фронт подошел к Мотовилихе. С 24 декабря больше­
вики объявили предприятие закрытым. Особой эвакокомиссией - “Цент- 
роколлегией ” -  был вывезен склад готового оружия, основные шаблоны и 
чертежи. Заработную плату рабочим предлагалось выдать за две недели 
вперед, но ввиду быстрого перехода власти выплата денег была произве­
дена лишь 30% рабочих. Остальные получили расчет уже из рук белых в 
начале января 1919г.
Тотчас после занятия завода военные власти белых позаботились о 
сохранности оставшихся практически нетронутыми технической части и 
запасов топлива. Временным директором был назначен подполковник 
Шидловский, его помощником -  инженер И. П. Гламолин. В середине 
января руководство заводом перешло в руки горного начальника П. В. Гон- 
чарова. В связи с остановкой ряда цехов (напр., снарядного) было произ­
